Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, November 24, 2010, by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
11/26/2010
348
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/08/2010 01:40
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: 3300 BLK COTTAGE GROVE AVE SE, CEDAR RAPIDS
County: LINN
Notes: LOST CTRL & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 601445
310 JOSE MENDOZA 17 YESM
RAMIUS HARDIMAN 17 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/18/2010 10:00
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: IA HWY 415 S OF ANKENY
County: POLK
Notes: LOST CTRL & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
311 STEVEN LOLLMAN 17 UNKM
NICK DONAHOE 18 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/19/2010 02:00
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: OLD HWY RD & SUNDOWN RD
County: DUBUQUE
Notes: LOST CTRL ON CURVE & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
303 JUSTIN SCHMIDT 18 UNKM
JUSTIN SCHMIDT 18 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/19/2010 03:30
Accident Type/cause: CAR/SEMI CROSS CTR-LN
Location: US HWY 65 / HUBBLE & SECOND ST, BONDURANT
County: POLK
Notes: CAR FTY @ STOP SIGN & STRUCK BY SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 601138
304 MEGAN MCCONNELL 21 YESF
KARINNA SHEETS 31 01 CAR
ORVAIL HETZLER 55 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/19/2010 18:01
Accident Type/cause: CAR/PU FTY
Location: US HWY 30 & YATES AVE @ MM 191
County: MARSHALL
Notes: CAR FTY @ STOP SIGN & STRUCK BY PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
305 SUFIA MUNIM 32 YESF
SUFIA MUNIM 32 01 CAR
CHAD RICKETT 34 02 PU
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/19/2010 19:40
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: T15 & G46
County: MARION
Notes: LOST CTRL ON CURVE & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
306 BRENDA DEVRIES 52 NOF
BRENDA DEVRIES 52 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/20/2010 00:40
Accident Type/cause: SUV/OT LOST CTRL
Location: IA HWY 5, WEST DES MOINES
County: POLK
Notes: LOST CTRL & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 601530
309 FEISAL SAYEED 47 NOM
FEISAL SAYEED 47 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/20/2010 08:42
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: 100TH ST & BALSAM
County: FRANKLIN
Notes: LOST CTRL & OT IN CREEK
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
307 ANDREW UNGER 14 NOM
307 JAMES UNGER 40 NOM
JAMES UNGER 40 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/20/2010 99:99
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: RURAL CO ROAD
County: CASS
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
313 DENISE CASEY 47 UNKF
DENISE CASEY 47 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/21/2010 12:48
Accident Type/cause: SUV/PU FTY
Location: 230TH & JOHNSON AVE
County: WEBSTER
Notes: VEHS COLLIDED @ UNCONTROLLED INTERSECTION
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
308 ANGELA BURGER 33 UNKF
ANGELA BURGER 33 01 SUV
STEVEN MCALLISTER 24 02 PU
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/22/2010 06:35
Accident Type/cause: PU/SEMI LOST CTRL
Location: IA HWY 3 (MM 93),  2 MI E OF LAURENS
County: POCAHONTAS
Notes: ICE,FREEZING RAIN.PU OV CTR-LN & HEADON W/SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
312 FRANCISCO REYES-DE-JESU 31 YESM
FRANCISCO REYES-DE-
JESUS
31 01 PU
DOUGLAS STEIMEL 43 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/23/2010 15:50
Accident Type/cause: PU/SEMI CROSS CTR-LN
Location: 4130 IA HWY 2 W OF HWY 59
County: FREMONT
Notes: PU CROSS CTRL-LN, HEADON W/SEMI, THEN CAUGHT FIRE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
314 ROGER GOTSCHALL 57 UNKM
ROGER GOTSCHALL 57 01 PU
ANDREW HILL 24 02 SEMI
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